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5/III 雌 8.6延針目賀気駆 763.2
作用温度（開 一分時血流（c.c.) 一費量分時血（C.液c.)酸素消
採血時間始時間）
責 数｜ 比 1賀 数｜比
10← 50’ 0.469 
2。－ 0’ 0.473 
2°-15' 5.36 0.466 
平均 （原法、原消費量） 1.00 I 1.00 
4門官。－30つ 2。－35' 6.82 1 ・27 0.561 1.20 
玄. 35°0 2。－45’ 7.32 1.36 0.586 1.2.) 
L.T. 20。c
2°-55' 8.82 1.64 0.606 1.29 
45°C(3官 035的0c I 3。v 1.32 2.11 0.657 1.40 
K. 3°ー15' 12.24 2.28 0.679 1.45 
L.T. 20°0 3o_ 25, 13.9,5 2.30 0.706 1.51 
50。cm•一切.5。っc 3°-3.'>' 17.14 3.19 0.674 1.44 
K.T. 35. 3~－45' 20.00 4.08 0.640 1.36 
L.T. 205。c 3'-551 20.00 4.08 0.620 1.32 
30°C(4。－0')
25°C~~。－30')I 40_351 I 1.33 0.379 0.81 
K 36°0 4'-45' 5.88 1.10 0.388 0.83 
L.T. 20。c
4。－55’ 5.46 1.02 0.361 0.77 
20豆。~i~。。っc 50_ 5' 5.00 0.93 0.345 0.74 
4.69 0.87 0.230 0.49 
L.T. 20。C 5。－25’ 0.85 0.287 0.61 
10。C(5°-3。gつ 5'-35' 4.45 0 83 
K.T. R6 5。－45' 4.17 0.78 0.229 0.49 
L.T. 20°0 5。－55' 3.70 0.69 0.150 0.32 
。 6°- 51 0.80 0~~i，~ 35.~·’＞c I 6' l・j' 0.112 0.24 































S/m 雄 6.2庖 塗rn賀気歴 764.3
一分時血液 （c.c.) 一分時酸素消貧作 用 混皮 最 IC.C.
（開始時間） 採血時間 数｜ 数｜貸 上ヒ 寅 比
4.96 0.352 
1°-351 4.55 0.363 
5.00 0.355 
平均（原法、 原消費量） 1・00 
3吋 －0')Iγ－ 5' 4.34 0.90 0.287 0.80 
K.T. 36。c 2°ー 10' 4.14 0.86 0.280 0.18 
L.T. 18.5。c 2°-251 4.13 0.86 0.292 0.82 
40°cc2。－30つ 2。－35' 8.82 l 82 0.355 0.99 
K.T. 36°C 2°-451 8.96 1.86 0.450 1.26 
L.T. 19°C 2°-55〆 8.82 。；）2'J 1.48 
20・ C(3°-0つ 3'-51 6.67 1.月8 0.370 1.04 
K.T. 36。c 4.80 0.99 0.284 0.80 
L.T. 19.5。c 3、－25' 4.00 0.83 0180 0.50 
45。C(3。－30つ 30_351 1.23 J.50 0.608 l.70 
K.T. 36°C 3°-451 7.89 1.63 0.803 2.25 
L.T. 19.5。c 3°-551 8包n」.：、' 1 72 0.858 2.40 
10°C件。－0')
40_ 51 6.52 i.:・5 i 0.436 1 22 
K.T. 36°C 4°-15' 6.32 1.31 0.3:J2 0.93 
L.T. 19.5°C 4。－251 5.66 1.17 0.125 0.35 
50。C(4°-30つ 4°-351 7.32 1.52 0.142 0.40 
4つ－4Y I K.T. 36。c 8.33 0.483 1.35 
L.T. 19.5°C 4内－55ノ 8.52 1.76 0.678 1.90 
。C(5‘－0つ 5。－ 51 δF’J H 同I 1.19 0.360 I.01 
K.T. 36°C 5。ー 151i 5.45 1.13 0.265 0.74 
L.T. 20。c

































































































9'Ill 雄 6.8庖封照朱~ 764.4 
一分時血流（c.c.) 一分時酸素c.)消費量
作用時温間度 (c. t開始 ） 採血時間
数 1資 比 比
1。－20〆 6.82 0.402 
1。－35' 6.98 0.409 
1°-45’ 7.14 0.399 
平均（原法、原消費量） 1.00 
35~~T~o35~2 2°-51 7.50 1.07 1H08 1.01 2。－15' 7.23 1.04 0・528 1.30 
L.T. 19.5。c 2。－25' 7.41 1.06 0.597 1.48 
25iV。－30つ 2°-35' 7.06 1.01 0.513 1・27
35。c 6.25 0.90 0.422 1.05 
L.T. l9.5°C 2。－551 5.94 0.85 0.205 0.51 
40K。~~~0-o〆C〉 3°-5' 8・70 1.25 0.268 0.67 :15。 3°-15’ 8.00 1.15 OAOO 0.99 
L.T. l9.5°C I 30_25' 8.82 1.26 0.564 1.40 
20K。~~~。35~gつ
30_331 5.26 0.75 0.471 1.17 
3°-45’ 4.80 0.69 0.317 0.79 
L.T. 19.5。c 3。－55' 4.17 0・60 0.268 0.67 
45K。~~~。3ー5°。うc 4。－ 5' 8.89 1.27 0.533 1.32 4°-15' 10.91 1.56 0.600 1.49 
L.T. 19.5°8 4°-25' 11.54 1.65 1.016 2.52 
10°C(4°；。sc0つ 4°-35' 6.82 0.98 0.306 0.76 
KT. 35 4°-45' 6.12 0.88 0.232 0.58 
L.T. 19.5°C 4。－55' 5.88 0.84 0.239 0.59 
50K。~T~0 35~つc 5。－5' 11.11 1.59 0.478 1.19 5。－15' 10.00 1.43 0.567 1.41 
L.T. 20°c 5。－25' 8.82 1.26 0.720 1.79 
。K。~>to353。gつ 5。－35' 8.33 1.19 0.283 0.70 5。－45' 6.82 0.98 0.184 0.46 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K.T. 34.5°C 1 























































































K.T. 34。C I 5°-15' 




















































、」 0.482 4.00 。－30〆
0.460 4.38 0°-45' 
K.T. 3刊 I1° 
L.T. Ji。t句 Ii。一＇.！o'I . I ・ .  I I 
~t~0M°C l口；｜ふ I 2：~s I 0.7~~ ! 1:0~ 士土二｜工＝－＿I＿＿＿：：竺1~1竺竺l二竺




















K.T. 34°(; I 
L.T. 1s0c j 
I "0 35' I 3.66 I 0.84 I 0.328 I 0.70 
町 20°C(3°-30つiυ ［｜ ｜ ｜
K.T. 34°C i 3。－45'I 3.1 I. 0.76 I 0.295 I 0.63 
L.T. 1s0c ! I I 1 1 J。一ωノ I 3.30 I 0. 
I 4。 史f ' 川り巧
10°C(4。－o')I ~ー リ i """ 
K.T 34。c I 4。－15’I 3.43 
L.T. 18.5。c ; ! I I 4°-23' i 3.90 I o. 
I 4°-35' I ;J.83 I 0.88 I 0.089 I 0.19 
0句作。－30')I : I I I 
玄.T.34°C I 4。－45'I 4.48 I 1.02 I 0.081 I 0.17 
Y 司、 Toar• ' I I I 
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o.11s I 2.02 
0.686 I 1.94 
0.615 j 1.74 
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I 3°-45' 1 2.rn , 








l採血時間 ｜型流（c 一分時白域消費I :_il_!L以
｜寅数｜比 ｜賞歎｜比
2。－ 3' I 3.47 I I 0.225 
2°-15' I 3.26 I I 0.223 







































































































I 4°-31' I a:.:1 I i.02 I 0.283 


























































































。－30ノ 6.67 0.489 
。－45' 6.~8 0.477 
平均（原速、原消費量） 1.0~ I 0.481I 1.00 
20°cc1。－0') 1°- 5' 0.77 0.305 0.63 
K.T. 36。c loー 151 5.i 0.88 0.383 0.80 
L.T. 22。c
10-251 4.76 O.i3 0.3iI 0.77 
1。－31' 5.08 0.78 0.390 0.81 
30。C(l。－30つ
1。－35’ 0.00 0.85 0.522 1.09 K.T. 36。c
L.T. 22°C 1。－45' 5.17 0.79 0.530 I.IO 
1°-55' 6.98 1.07 0.561 1.17 
2。－ 1' 5.13 0.79 0.497 1.03 
20。C(2。－0')
2°-5' 4.55 0.iO 0.35'> 0.73 
K.T. 36°C 
L.T. 22。c 2。－15' 3・61 0.55 0.282 0.59 
2°-25〆 3.05 0.4i I 0.232 0.48 
2°-311 5.08 0.78 0.276 0 57 
40°cc2°-3oつ 2。－351 6.59 1.01 0.362 0.60 
玄.T.36。c
L.T. 22°C 2。－45' 6.77 I.04 0.548 1.14 
2。－551 6.93 I ・06 0.623 J.30 
3。－ 1' 5.35 0.82 0.422 0.88 
10°ccs。－0つ 3。－5' 4.05 0.62 0.101 0.21 
K.T. 36cc 
L.T. 22。c 3°-15' 3.22 0.49 0.04:) 0.09 
3°-25〆 2.67 0.41 0.083 0.17 
3。－31〆 4.14 0.63 o.410 0.85 
45°C(3。－30つ 3。－35' 7.14 1.09 0.614 1.28 
K.T. 36°C 
L.T. 22。c 3°-45' 6.66 1.02 0.628 1.31 














































































開始時間 採血時間 数｜ 3安 数｜ 比資比
1°--20〆 12.00 0.462 
1。－30’ 11.54 0.467 
1。－451 12.24 0.459 
平均（原法、 B京消費量） 1.00 
40。C(2'-0つ 2＂ー シ 14.55 1.22 0.497 1.07 
K.T. 34。c 2° -15' 15.00 1.26 0.540 1.17 
L.T. 18.5°C 2。－25' 15.00 1.26 0.555 1.20 
I 2。35’ 15.00 1.26 0.632 1.37 45° C(2°-30＇）. 一
K.T. 34。c 2°-45' 1.40 
L.T. 18.5cC r。－55' 16.67 1.40 0.694 1.50 
17.14 1.44 
玄ヱ 34°ι1 30ー 151 18.75 1.57 1.56 
L.T. 19°C 3門0-251 20.00 1.68 0.750 1.62 
． 
30。C(3。－30つ
25。C(4。－0つI4°-5' 1.09 0.31)6 0.86 
Jt.T. 34”ぐ 4。－151 11.11 0,93 
LT. 19.5°C 
4。－25’i 10.71 0.!lO 0.320 0.6!) 
20°C(4。－30つ 4°-35' 10 09 0.85 0.307 0.66 
K.T. 34°C 4 '-45' 9目84 0.83 
L.T. 19.5°C 4。－55〆 10.39 0.87 0.281 0.61 
10。C(5。ー0つ 5。－ 51 11.32 0.95 ー
KT. 34°C 50ー 15' 10.5!) 0.89 0.247 0.53 
L.T. 20。c
5。－25' 1 l.i6 0.1'9 0.212 0.46 
。C(5°-301) 5。－35ノ l l.11 0.93 0.111 0.24 
5。－45'K.T. 34~C 11目32 0.¥J5 0.147 0.32 




























t開始 採血時間 ｜ 
貸数｜貸歎比 上ヒ
1。－ O' 
1°-10〆 1.32 0.453 
1。－20ノ 11.5-1 : 0.450 I 
平均（源、法、原粉、旋盤〉 111.62 ¥ 1.00 I 0.457 I 1.00 
40℃〔1。－30つ 1°-:¥5' 8.96 0.77 1.08 
KT. 34°C 1。－451 12.00 1.03 0.5月ii 1.28 
L.T. 18＂（’ 1°-55' 12.00 1.03 0.596 1.30 
45°C(2。－0') 2°-5' 12.50 1.08 i 0.588 i l.~8 
K.T. :we 2°-15’ 12.50 1.08 i 0.593 i 1.30 
L.T. 18。（＇
2°-25' 1350 1.17 i 0.666 i 1.46 
50°C(2。－30つ 2'-35' 14.63 1.26 0.720 1.56 
K.T. 34。c 2°-45' 15.00 1.29 0.790 1.73 
L.T. 18。（＿＇
2°-s.:v 15.00 1.29 0.88fi 1.94 
30。C(3°-0つ
25CC(3。－30つ 3。－35' 15.00 : 1.29 1.18 
K.T. 34°C 3。－45' 11.25 0.97 
L.T. }8°(' :l" -ijij J0.00 I 0.86 0.480 1.05 
20。C(4。－0') 4°-5' 9.52 i 0.82 0.468 1.02 
K.T. 34°（・ 4°-15' 9.09 0.78 Q.400 O . ':¥S 
L.T. 18。c 4°-25' 8.37 0.74 0.440 0.96 
IO'C(4。－301)』 4。－35' 10.00 0.86 0.3i7 0.83 
K.T. 34'C 4・ -45' 9.52 0.82 0.320 0.70 
L.T. 17. 5'C 4’－55〆 !l.00 0.77 0.240 0.53 
一一
。四C(5°-0') 5°-5' 0.86 0.201 0.44 
K.T. 34。c 5。－15' 9.38 0・81 0.216 0.47 
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1.00 0.439 1.00 9.43 平均（尿、速、原消費量〉
J.03 0.454 1.22 11.54 2。－ ;y 
1.12 0.492 1.27 12.00 2°-15' 
40°cc2°-oつ
K.T. 33°C 
L.T. 17°C 1.10 0.485 1.35 12.77 2。－251
1.20 0.525 1.59 15.00 2。－35'
1.4~ 0.625 1.59 15.00 2。ー・451
4~。C(2°-30つ
K.T. 33°C 
1.56 0.683 1.82 17.14 2。－55'L.T. 18。c
2.10 0.920 2.12 20.00 3°-51 l 
3。－IYI 
3o_z51 I 
2.55 1.120 2.12 20.00 
50。C(3。－0')
K.T. 33.5。ぐ















』一一一一一一ー一 lーーーー一一一一－1－ 一ー一一一ー 『ーー一一一一一一一一1－一一一一一一一
0.411 1.06 10.00 4。－25'
o. Z戸0.319 1.06 10.00 4°-35’ 
0.47 0.208 1.03 9.68 4°-15' 
20。C(4。－30つ
K.T. 33°C 
























































1.00 0.207 4.39 平均（原迷、原消費量〉掲
0.96 0.198 0.91 
0.91 
4.00 1。←31'30。C(l。－301)
KT. 39今C 0.82 0.170 
0.131 
4.00 1。のr./-.oi) 
0.63 0.80 3.53 1°-45' 
?





























K.T. 39°C I 2°-45' 












K.T. 39。c I 3°-1:/ 











I 3。－35'KT. 39°C I 

















2.14 1.06 4.65 
5.05 
K.T. 38.5°C 
L.T. 29.5。C 2.25 
2.44 
0.466 1.15 4。－15'
0.506 1.19 5.22 4。－25'（????









































? ? ? 、
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I I 0 :w I .14 I 0・99 I .378 I 40°C(l 0-301) I " "' I ・ "= I I…山｜
K.T. 35oc I I o_351 I ・s9 I . I ・G94 I 
i 2° 5' I 2.94 I 0.41 I 0.263 I I.06 K.T. 3。C Iム リ 1 -u• ｜い山υ ｜
I 2° Hi' I 3.24 I 0.46 I 0.185 I L.T. 22.5°C " "' U・u= 仏 A uu 
I 2°-251 I 3.75 I 0,52 I .123 I 
C(2°-30') I 20一昨 1 ・8ο o.67 I o.2ss I 
K.T. 35°C i 2＇－・：5〆 I 10.oo I I ・5o I 
L.T. 22.5°C ! 2。－45'I o.34 I 1.44 I ・ ~4 I 
I 2°-55' I 10.00 I 1.39 I 0.4却 I 1.73 
30ー 15'I 5.88 I 0.82 I 0.076 I 
K.T. 35°C I 3。－35'I 12.00 I i.67 I ・424I 
. 22.5吋 I30 4！γI 10.34 I 1.44 I o.43⑪ I i.13 
4°-5' i 7.50 1.04 I .240 ! 0.97 
4。－15'I 5.88 I 0.82 I .17日｜
























































・ ov 1 13.59 i 1.13 I 0.321 I 1.11 
品M T.話0"¥J I I i I I 
! 2°-45' I 13.04 I 1.09 I 0.405 I 1.41 L.T. 2.Z>。ぐ I I ! I I 
i 20一品川 14.29 I 1.19 I o.421 I i.-rn 
! ;J0-11 I 16.67 I 1.39 I o.400 I 1.39 20°CC3。ー的 I I I •UU ' ' 
I 3'-'-5' I 14.29 I l19 K.T. 36。C i I I 
. : 3°-15' I 11.54 I o.96 I 0.323 I 1.12 L.T. 22.5。C, I I I I i 3°-25' I 0.1;s 州 I (l.126 I 0.44 
I 3° 31' I 9.68 i 0.81 I 0.400 ・!.:>oq3。－30つi ! I , 
K.T. 36。c I 30 ,p I 
I 3°-45' I L.T. 22.5。CI I 
I 3。－55'I 
I 4°-I' 1 
10°C(4。－0') i 
I 4°-5' K.T. 36°（’ l 





0.38 0.108 0.91 
0.91 
2。－15'






























































0.212 0.77 9.23 
0.22 0.063 0.66 
???
7.89 





K.T. 36°C I 4今一45'I 
L.T. 22。c ! 4°-55' ! 
5。－ 5' I 17 I 















ー且V J I 
K.1'. 36。f・I5。－25'
L.T. 21.5。CI , ' 5°-35' 
0°C(5。唱A，、
1.14 











16/XI 雄 7.4庖朱匪 763.2 18/VIII 腹部交感神経節状索切除
1-f;用 時11.間度） 一分時血流（c.c.) 一分時酸素司顎
/' 開 採血時間
、始 寅数｜比賞数｜ 比
1。－20/ 8.45 0.371 
1°-35/ 8.57 0.369 
1。－45/ 8.11 0.364 
) I 8.38 I 1.00 I o.制 I 1.00 
2。－ 1/ 8.67 1.03 0.507 1.38 
45。cc20-01)
2。－ 5/ 12.50 1.49 0.546 1.48 
K.T. 35°C 
2°-15/ 13.64 1.63 0.735 2.00 
L.T. 17。t’
2。－25' 15.00 1.79 0.950 2.58 
2。－31〆 14.29 1.71 0.543 1.48 
10。C(2。－30つ
2°-35' 11.54 ].38 0.450 1.22 
K.T. 35。c
2°-45/ 9.52 1・14 0.351 0.95 
L.T. 17.5°C 
2°-55' 6.98 0.83 0.216 0.59 
3。－ 1/ 9.23 uo 0.203 I o.55 
50。c(3。－0')
3°-5/ 12.50 1.49 0.288 0.78 
K.T. 35°C 
3°-15' 12.50 1.49 0.663 1.80 
L.T. 18°C 
3°-25' 15.00 1.79 0.735 2.00 
3°-31/ 10.53 1.26 0.384 1.04 。C(3°-30')
3°-35' 10.00 1.19 0.270 0.73 
K.T. 35°C 
3"-45/ 10.00 1.19 0.230 0.63 
L.T. 18°C 

































































































































0.34 0.092 0.69 6.12 6°-251 
































0.51 0.171 与51品。－15110'C(5°-0') K.T. 36°C 
L.T. 19.5°C 
0.24" O.Oi9 0.97 
。C(5。－30')
K.T. 36。C





































































































































K.T. 36°C I 3。－15'


























































































































































































































3.27 0.935 1.87 13.04 3°-::'.5' I 
30。C(3'-30勺
一一一一一一一一『
0.-li¥:3 ! ].69 
1.38 

































































必吋肝30つI2＇ーぽ｜ i.32 I 1.25 I 0.54 
K.T. 32.5°C I 2。－45'I i.69 ! 
L.T.η町 i2。－55'I 7.90 I Iお l
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ab ..・H ・－－…・・術前最小量 3.85cc（術前原建ノ77＇｝｛，）。
ae ..….....・H ・術前最大量 19.6cc（術前原注ノ3.92倍），
ed .・H ・－－・…．交感紳経緊張距離。






AB ..・H ・－…術後最小量 9.66cc（術後原主主／84%）。
AD ..・H ・－－術後最大量 19.78cc（術後原慈／1.72倍）。
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